




横浜みなとみらい 21 地区における 2000 年以降のオフィス立地 
 
 





















県・埼玉県の市区町村のうち，2006 年から 2014 年
の間で事業所従業者の増加数が 3 万人を超えたのは



















































１． みなとみらい 21地区開発の現状 
横浜市中区の新港地区（41ha），西区と中区の一部
を含む中央地区（141ha），さらに西区の横浜駅東口












地区全体の 2019 年 3 月の事業進捗率は総宅地面
積約 87ha に対して 93％，本格利用地区の割合は計
画中・建設中を含めて 87.9％に上り，未開発地でも
事業公募が市当局によって進められている．就業人
口 19 万人，居住人口 1 万人の計画に対して，就業人
口は 10 万人を超え，居住人口も計画に近づきつつあ
る 2)． 
2019 年現在，オフィス用途は地域全体で 25 施設
であり，中央地区と横浜駅東口地区に立地している




25 施設のうち自社の所有施設は 11 施設で，2008
年以降 8 施設が立地した．賃貸ビルは 14 施設あり，
そのうち 8 施設は 2007 年以降に竣工した．軒並み，















































































横浜市が立地などの助成する 13 地域で 2018 年度
までに認定された 8 地域 107 件のうち，みなとみら
い 21 地区では 16 件認定された（第 1 表）．その内容
を見ると，8 地域全体では本社・事務所の新設等が
多く 27 件，工場の新設・増設等が 25 件，研究所の






成金額が 100 億円を超えるものは，8 地区全体では
額が把握できた 68 件のうち 20 件であるが，みなと



































1 99 3～1 9 99  
2 0 0 0～2 0 04  
2 0 0 5～20 09  
2 0 1 0～20 1 4  
2 0 1 5～20 1 9
竣工年 延床面積（ 1 0 00 0㎡）
3 0～4 0



















































らい 21 地区では 30 件認定された．そのうち 2019 年
に確認できた 28 件の特徴を概観する 14)． 
28件の業種としては情報通信業が目立ち，製造業，
海運業がみられる．本社移転が 13 社，本社の一部移

































2018 年にみなとみらい 21 地区の新築大規模ビル
に移転し，2 フロア約 3,000 ㎡を賃借した．みなとみ
らい 21 地区には，東京と比べて賃料の高くない，ワ
















の助成を受けた賃借面積 1 万 5,000 ㎡の新オフィス
に 1,200 人が就業する 17)． 
富士通ネットワークソリューションズは，川崎市
川崎区からの本社移転である．賃借面積 8,400 ㎡の
オフィススペースに 1,200 人を収容している 18)．こ




1 億 6,000 万円の助成を受けている．住友スリーエム
本社は，1974 年に建てられ老朽化した世田谷区玉川





セントラルタワー」の 1 フロア，2,714 ㎡を横浜オフ
ィスとして賃借し 2 拠点体制とした 19)． 
外食チェーン店「ケンタッキーフライドチキン」
を日本全国で 1,100店以上展開している日本KFCホ
ールディングス株式会社は，2017 年 2 月にみなとみ
































































コスト削減の移転理由も散見される 27)．  
移転元の施設老朽化や，東日本大震災を契機とし
た耐震性の再検討，災害時の継続的なエネルギー供
































位置付けている．賃貸ビルの 1 階から 6 階までのフ























































































































































































リ リ ー ス https://www.shiseidogroup.jp/ir/pdf/ 
ir20130131_548.pdf，2019年 11月 4日参照） 
12）株式会社資生堂ニュースリリース 
（ https://www.shiseidogroup.jp/news/detail.html?n=000000
00002656，2019年 11月 4日参照）． 
13）CBRE『Bz 空間』2018 年夏季号． 
14）前出注 2．2 件については助成期間終了ののちにみな
とみらい 21 地区からは撤退している． 
15）キャタピラージャパンの本社移転事例の内容は，前出







17）日経不動産マーケット情報 2012 年 1 月号の記事によ
る． 
18）日経不動産マーケット情報 2012 年 10 月号の記事によ
る． 
19）日経不動産マーケット情報 2012 年 12 月号の記事によ
る． 







リリース https://www.ebarafoods.com/ company/press/ 
2014/20140423_iten.php）． 
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